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EXPEDIENTE CIVIL: DIVORCIO POR CAUSAL 
Materia: Divorcio por Causal 
Nº de Expediente: 00218-2010-1801-JR-FC-17  
RESUMEN  
 
Trata sobre la Demanda interpuesta por el Sr. G.T.Q contra la Sra. N.M.B.R.C.T, se 
interpone la Demanda de Divorcio por Causal de Separación de Hecho, con la finalidad 





EXPEDIENTE PENAL: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD 
Materia: Violación Sexual de Menor de Edad 
Nº de Expediente: 0011-2012-0-SP-FC-02  
RESUMEN 
 
El presente expediente trata sobre la denuncia verbal interpuesta ante la Segunda Fiscalía 
Provincial Civil y Familia de Cañete contra O.D.N. por el delito de violación sexual por 
parte de R.C. el cual sindicó que el mencionado habría tenido acceso a su menor hija con 
clave C.E.J.Q. 
